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Abstract
Maintenance of good metabolic function is important for good health. Lifestyle and dietary content af-
fect metabolism. It is also important to maintain body temperature, but reports in recent years have shown a
decreasing trend in body temperature in Japan. The science of health promotion led to the establishment of
exercise and diet therapy for cardiovascular and metabolic diseases. This study aimed to investigate the rela-
tionships between health promotion and activity levels, dietary patterns.















































持久力を高める要因になる（Rennie et al., 1976)。身体活動中や絶食中では、血中グルコースや血中
















ルニチン-パルミトイルトランスファーゼ I（carnitine-palmitoyltransferase I : CPT I）である。このため､
脂肪酸、L-カルニチン、および CPT Iがそろってはじめて脂肪酸の代謝が行われることになる。L-





れている（Lorgeril et al., 1994 ; Keys et al., 1986)。これは、イタリアやギリシャを始めとする地中海
沿岸諸国における食事では、オリーブ油を日常的に多く使用しているにもかかわらず、心臓病が少な
いことを検証した報告である。また、心筋でオレイン酸を優先的に取り込むことも報告されている
（Rothlin and Bing, 1961)。さらにオレイン酸は、ヒトを対象に HDL-コレステロールを低下させずに､
LDL-コレステロールを減少させる（Mattson & Grundy, 1985)。また、LDLの酸化は、動脈硬化が進
行する要因となっている。オレイン酸の摂取は、リノール酸摂取に比べ LDL酸化を抑制することが
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